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1 de SAINT-MAR…
Vuillelme de Ferraz
+ av. 1326?
2 de SAINT-MARTIN Perrod I
dit de Saint-Martin, 1326
SAINT-MARTIN (de)
Ysabelle
1291, + av. 1349
3? de SAINT-
MARTIN
Humbert
+ av. 1316
4 de SAINT-MARTIN Nicolas I
1303, 1311-1320, clerc, + av. 1323
N. Contessète
1317
5 de SAINT-
MARTIN
Pierre II
1303-1323
6 de SAINT-MARTIN Jehan I
1291-1317, + av. 1328
7 de SAINT-MAR…
Conon
1316, + av. 1349
8 de SAINT-MAR…
Jacques I
1333-1344-1378
DISY (de) Agnès
1344-1372
9 de SAINT-MARTIN Jehan II
1317-1340, + av. 1345
N. Marguerite
1333-1345-1374
10 de SAINT-
MARTIN
Perrod III
1316-1345
11 de SAINT-MAR…
Vuillelme I (Mermet)
1316-1349, + 1350
N. Jaquète
1325-1326
12 de SAINT-MAR…
Girard I
1325-1349, + 1349
N. Jaquète
1328- +1360
13 de SAINT-
MARTIN
Valencète
teste 1349
14 de SAINT-MAR…
Ysabelle
1372-1380-1407
GLÂNE (de) Henri
1378-1380-1407
15 de SAINT-
MARTIN
Nicolas II
1338-1374
PUTEO (de)
Marguerite
av.1406
16 de SAINT-
MARTIN
Jehan III
1345-1411
N. Béatrix
1365-1386
17 de SAINT-
MARTIN
Vuillelme II
1345
18 de SAINT-
MARTIN
Pierre III
1345
19 de SAINT-
MARTIN
Françoise
1345-1393
CLERC Humbert MILLIET Humbert CATELLAN Jehan
20 de SAINT-
MARTIN
Jehanette
1345-1391
GRUZ Perrod
+ av. 1391
GIRARDJehan
1391
21 de SAINT-
MARTIN
Nicolas III
1342
22 de SAINT-
MARTIN
Vuillelme III
1349-1355
? PICHIRIN N
1355?
23 de SAINT-
MARTIN
Girard II
1349
24 de SAINT-
MARTIN
Jehan IV
1325-1349
25 de SAINT-
MARTIN
Alexie
1325
26 de SAINT-
MARTIN
Nicolas IV
1326-1373
PULLY (de)
Nicolète
1355, +1373
PALÉZIEUX (de)
Marguerite
1390-1393
27 de SAINT-
MARTIN
Perrussète
1326
28 de SAINT-
MARTIN
Jacques II
1349
29 de SAINT-
MARTIN
Henri
1349
30 de SAINT-MAR…
Marguerite
1391, + av. 1393
FONT (de) Nicolas
+ av. 1393
31 de SAINT-
MARTIN
Pierre V
1392
32 de SAINT-MAR…
Nicolète
1399, + av. 1406
SEIRY (de) Rolin
+ av. 1399
33 de SAINT-MARTIN Pierre VI
1386-1406, + av. 1412
PREZ (de) Béatrix
1403
34 de SAINT-MARTIN Rodolphe
1403-1418, + av. 1433
PREZ (de)
Marguerite
1403-1418
35 de SAINT-
MARTIN
Jehannète
1412
MOREL Pierre
+ av. 1412
36 de SAINT-MARTINNicolas V
1381-1447, + av. 1458
LUCINGES (de)
Marguerite
1426
FABRI Catherine
1458-1461
38 de SAINT-
MARTIN
Marguerite
1381-1390
37 de SAINT-
MARTIN
Guillierme IV
1381
39 de SAINT-MAR…
Vuillelme V (Mermet)
1418-1453
40? de SAINT-MARTINJehan V
1417-1442, curé de Matran
41 de SAINT-
MARTIN
Jaquète
1418
42 de SAINT-MARTINJehan VI
1418-1451, 1472 à Moudon
43 de SAINT-MARTIN Jehannète
1418-1497, Prieure des Domin-
icaines d'Estavayer 1484-1497
44 de SAINT-
MARTIN
Claude
1426
45 de SAINT-MAR…
Jehan VII
1458, + av. 1461
BILLENS (de)
Jehanète
1463-1466
46? de
SAINT-MARTIN
Jacques III
1467
47? de
SAINT-MARTIN
Ysabelle
1481-1491
FALLERAND (de)
Jehan
1481-1491
